



DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 




PENGANGKATAN DAN PENETAPAN  
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI 
 
Bissmillahirrahmanirrahim, 
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA 
 
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan 
kegiatan akademik dikalangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA,  
dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan dosen-dosen 
Pembimbing Skripsi (PS) bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 
b. bahwa demi kelancaran demi kelancaran proses belajar mengajar 
di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, 
tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 
2012, tentang pendidikan tinggi 
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 
September 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan. 
4. Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 Tanggal 20 Desember 
2000, Pedoman Pendirian Perguruann Tinggi . 
5. Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001,; Gelar dan Lulusan 
Perguruan Tinggi; 
6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
No.197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S1/IX/2013 tanggal 26 September 
2013, tentang status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program 
sarjana di Perguruan Tinggi 
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 
tanggal 31 Mei 1997 tentang Perubahan Bentuk Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta 
menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-
PP/III.B/I.a/1999 tanggal 04 Dzulqoidah 1419 H/20 Februari 
1999 M, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 
9. Status Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 
2013 
  






Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi (PS) Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 
seperti terlampir dalam surat keputusan ini 
Kedua : Dosen Pembimbing Skripsi berhak mendapatkan honorerium sesuai 
dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. 
DR. HAMKA, yang pembayaranya berdasarkan jumlah mahasiswa 
aktif setiap semester dan sesuai dengan lampiran surat keputusan ini. 
Ketiga : Kepada yang bersangkutan diwajibkan melaksanakan tugas sebagai 
Pembimbing Skripsi sampai 2 (dua) semester, semester genap 2020-
2021 s/d semester gasal 2021/2022. 
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian 
hari terdapat kesalahan atau kekeliruan maka akan di perbaiki 
sebagaimana mestinya  
Kelima : Hal-hal yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan 
tidak berlaku 
Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk 





                
Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal :   04  Rajab  1442 H 
    17 Maret   2021 M 
 
                
 
 
     
Tembusan : 
Yth. 1. Rektor (sebagai laporan) 
        2. Wakil Dekan I dan II  
            FISIP UHAMKA 
 
Dekan, 
Dra. Tellys Corliana, M.Hum 
 
Lampiran     : SK Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Nomor    :  704 /A.31.04/2021 
Tanggal    :  04 Rajab 1442 H 
       17 Maret 2021 M 
Tentang    :  Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi (PS)       
Program Studi Jenjang Pendidikan  :  Ilmu Komunikasi/Strata Satu (S1) 
Fakultas/PTS    :  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik   





1. Dra. Tellys Corliana, M.Hum. 
2. Nurlina Rahman, S.Pd., M.Si. 
3. Rifma Ghulam Dzaljad, S.Ag., M.Si. 
4. Farida Hariyati, S.IP., M.I.Kom. 
5. Drs. Daniel Fernandez, M.Si. 
6. Dr. Hj. Novi Andayani P, M.Si.  
7. Dr. Sri Mustika, M.Si. 
8. Dr. Said Romadlan,, M.Si. 
9. Eko Digdoyo, S.Pd., M.Hum. 
10. Dr. Syaiful Rohim, M.Si. 
11. Dini Wahdiyati, S.Sos., M.I.Kom.  
12. Gilang Kumari Putra, S.Sos., M.I.Kom. 
13. Muhammad Dwi Fajri, S.Sos.,M.Pd.I. 
14. Abdul Kohar, S.Sos., M.I.Kom. 
15. Rita Pranawati, SS., MA. 
16. Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., SH.,M.H. 
17. Wininda Qusnul Khotimah, M.A. 
18. Zulfahmi Yasir Yunan, S.Sos.I, M.IP. 
19. Dr. Maryono Basuki, M.Si. 
20. Husnan Nurjuman, S.Sg., M.Si. 
21. Dr. Hendri Prasetya, M.Si. 
      












Dra. Tellys Corliana, M.Hum 
 
KEPUTUSAN 
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 




PENGANGKATAN DAN PENETAPAN  
DOSEN PENGUJI SKRIPSI   
 
Bissmillahirrahmanirrahim, 
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. 
HAMKA 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA perlu dilaksanakan Ujian 
Proposal Skripsi sebagai ujian penutup. 
b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi 
tersebut dipandang perlu mengangkat Panitia dan Penguji 
Ujian Porposal Skripsi dengan Surat Keputusan Dekan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
  2.  Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1998 tentang 
perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 
1999 tanggal 24 Juli 1999, tentang Pendidikan Tinggi 
3. Keputusan Mendiknas Nomor 178U/2001, Gelar dan 
Lulusan  Perguruan Tinggi; 
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 
No.1893/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, 
tentang status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program 
sarjana di Perguruan Tinggi 
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 
138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997 tentang 
Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 
6. SK Dirjen Dikti tentang Izin Operasional Program Studi 
Nomor 163/Dikti/Kep 1998 
7. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 
tgl 12 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2020 M tentang 
Perguruan Tinggi Muhammadiyah 
Dekan, 
Dra. Tellys Corliana, M.Hum 
8. Statua Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka tahun 
2013 
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah  Prof. Dr. 
HAMKA Nomor 994/A.01.02/2017 tentang Pengangkatan 
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA 
  







Pertama : Mengangkat Penguji Ujian Skripsi Program Studi Ilmu 
Komunikasi, Jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 
tahun akademik 2020/2021 sebagaimana terlampir dalam 
surat keputusan ini.  
Kedua : Dosen Penguji Skripsi berhak mendapatkan honorerium sesuai 
dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah 
Prof. DR. HAMKA, yang pembayaranya berdasarkan jumlah 
mahasiswa yang dibimbing dan diuji. 
Ketiga : Kepada yang bersangkutan diwajibkan melaksanakan tugas    
sebagai Penguji Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 
Keempat : Keputusan ini disampaikan yang bersangkutan untuk 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanat  
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila 
dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan maka 
akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan surat keputusan ini 
dinyatakan tidak berlaku. 
 
 
                                                             Ditetapkan di : Jakarta  
                                                             Pada Tanggal : 14 Rajab  1442 H 
                                                      27 Maret  2021 M 
     
 
Tembusan : 
Yth. 1. Rektor (sebagai laporan) 
       2. Wakil Dekan I dan II  
            FISIP UHAMKA 
Dekan, 
Dra. Tellys Corliana, M.Hum 
 
Lampiran     : SK Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Nomor    :  705 /A.31.04/2021 
Tanggal    :  14  Rajab  1442 H 
       27  Maret  2021 M 
 
PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI 
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, JENJANG STRATA SATU (S1) 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
 
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas     
   Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 
 
Tim Penguji : 1. Dra. Tellys Corliana, M.Hum. 
   2. Rifma Ghulam Dzaljad, S.Ag., M.Si. 
   3. Nurlina Rahman, S.Pd., M.Si. 
   4. Farida Hariyati, SIP., M.Ikom. 
   5. Abdul Kohar, S.Sos., M.I.Kom. 
   6. Dr. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si. 
   7. Dr. Sri Mustika, M.Si. 
   8. Dr. Said Romadlan,M.Si. 
   9. Dr. Syaiful Rohim, M.Si. 
 10. Eko Digdoyo, S.Pd.,M.Hum. 
 11. Gilang Kumari Putra, S.Sos., M.I.Kom. 
 12. Dini Wahdiyati, S.Sos.,M.I.Kom. 
 13. Rita Pranawati, S.S., M.A. 
 14. Muhammad Dwi Fajri, S.Sos.,M.Pd.I. 
 15. Khaidir Sulaiman, MA. 
 16. Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., SH.,M.H. 
17. Zulfahmi Yasir Yunan, S.Sos.I, M.IP. 
18. Wininda Qusnul Khotimah, M.A. 
 19. Dr. Hendri Prasetya, M.Si. 
 20. Husnan Nurjuman, S.Ag., M.Si. 






     , 
 
         
 
DAFTAR PESERTA UJIAN SKRIPSI  
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FISIP UHAMKA  
SEMESTER GENAP 2020/2021 PERODE 1  





Waktu Nama Lengkap NIM Peminatan Judul Proposal Skripsi Dosen Pembimbing  Nama Dosen Penguji 
2 08:40 – 09:20 Izhar Muhammad 
Gusti 
1506015092 Penyiaran Penerimaan Khalayak 
Penggunaan Kata “Anjay” 
di Kalangan Siswa 
Madrasah Tsanawiyah 
pada Video di Akun 
Youtube Rizky Billar 
(Analisis Resepsi Pada 
Madrasah Tsanawiyah 
Negri 16 Jakarta Timur) 
Skripsi 
1. Dra. Tellys Corliana, M.Hum.**  
2. Dr. Hj. Novi Andayani 
Praptiningsih, M.Si. 
1. Dr. Sri Mustika, M.Si.  
2. Rita Pranawati, SS., MA. 
7 12:00 – 12:40 Rika Anggraeni 1706015237 Komunikasi 
Massa 
Wacana Penolakan Vaksin 
Covid-19 oleh Ribka 
Tjiptaning pada Rapat Kerja 
dan Rapat Dengar 
Pendapat dengan Menteri 
Kesehatan 12 Januari 2021 
dalam Tayangan YouTube 
DPR RI 
1. Dr. Sri Mustika, M.Si.**  
2. Rita Pranawati, SS., MA 
1. Dr. Hj. Novi Andayani 
Praptiningsih, M.Si.  
2. Dra. Tellys Corliana, M.Hum. 
 
 
Room 2 (Randi Irawan) 
DAFTAR PESERTA UJIAN SKRIPSI  
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FISIP UHAMKA  
SEMESTER GENAP 2020/2021 PERODE 1  





Waktu Nama Lengkap NIM Peminatan Judul Proposal Skripsi Dosen Pembimbing  Nama Dosen Penguji 
5 10:40 – 11:20 Siti Yasyintha 1606015206 Penyiaran Analisis Isi Kualitatif Pesan 
Moral dalam Film Semesta 
tentang Tujuh Sosok di 
Tujuh Provinsi 
1. Dra. Tellys Corliana, M.Hum.  
2. Dr. Hendri Prasetya, M.Si.** 
1. Dr. Said Romadlon, M.Si.  







Jakarta, 5 Juni 2021 




      Farida Hariyati, SIP., M.I.Kom. 
Room 3 (Evi Selviana) 
 REKAPITULASI NILAI UJIAN SKRIPSI 
 SEMESTER GENAP 2020-2021 PERIODE I 
 5 JUNI 2021 
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
           
           
NO NAMA PESERTA NIM PEMINATAN TANGGAL SIDANG 
PENGUJI  PEMBIMBING 
ANGKA HURUF 
I II I II 
1 
Izhar Muhammad Gusti 1506015092 Penyiaran 5 Juni 2021 
 82   81.75 A 
2 
Rika Anggraeni 1706015237 Komunikasi 
Massa 
5 Juni 2021 
   85 84.5 A 
3 
Siti Yasyintha 1606015206 Penyiaran 5 Juni 2021 
 81   79.25 B 
           
 
DAFTAR PESERTA UJIAN SKRIPSI) 
FISIP UHAMKA PERIODE 2 GENAP 2020/2021 
JUMAT - SABTU, 30-31 JULI 2021 
 
 




Waktu Nama Lengkap NIM Peminatan Judul Proposal Skripsi Dosen Pembimbing  Nama Dosen Penguji 
1 08.00 – 08.40 Fatimah Azzahro 
Jannatullu'lu 
1706015149 Periklanan Representasi Perempuan 
Cantik dalam Iklan TVC 
Pond's White Beauty Skin 
Perfecting Cream versi 
WOW 
1. Dini Wahdiyati, S.Sos., 
M.I.Kom  
2. Rifma Ghulam Dzaljad, S.Ag., 
M.Si. 
1. Husnan Nurjuman, S.Pd., M. Si.  




DAFTAR PESERTA UJIAN SKRIPSI) 
FISIP UHAMKA PERIODE 2 GENAP 2020/2021 
JUMAT - SABTU, 30-31 JULI 2021 
 
 




Waktu Nama Lengkap NIM Peminatan Judul Proposal Skripsi Dosen Pembimbing  Nama Dosen Penguji 







Perempuan Dalam Dunia 
Patriarki Jurnalistik (Studi 
Kasus Melly Riana Sari 
Pewarta Foto Indonesia) 
1. Dr. Sri Mustika, M.Si.**  
2. Rita Pranawati,SS, MA. 
1. Dini Wahdiyati, S.Sos., 
M.I.Kom.  







DAFTAR PESERTA UJIAN SKRIPSI) 
FISIP UHAMKA PERIODE 2 GENAP 2020/2021 
JUMAT - SABTU, 30-31 JULI 2021 
 
 




Waktu Nama Lengkap NIM Peminatan Judul Proposal Skripsi Dosen Pembimbing  Nama Dosen Penguji 





Kepercayaan Diri Atlet 
Arung Jeram Perempuan 
(Studi Fenomenologi 
pada Atlet FAJI DKI 
Jakarta) 
1. Nurlina Rahman, S.Pd., 
M.Si.,  
2. Rita Pranawati, M.A.** 
1. Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si.  






DAFTAR PESERTA UJIAN SKRIPSI) 
FISIP UHAMKA PERIODE 2 GENAP 2020/2021 
JUMAT - SABTU, 30-31 JULI 2021 
 
 




Waktu Nama Lengkap NIM Peminatan Judul Proposal Skripsi Dosen Pembimbing  Nama Dosen Penguji 





Anak (Ppra) Pada 
Pemberitaan Tentang 
Anak Korban Musibah 
Maskapai Penerbangan 
Di Media INDOZONE.ID 
1. Dr. Sri Mustika, M.Si.  
2. Rita Pranawati, MA.** 
1. Farida Hariyati, S.IP., 
M.I.Kom.  






DAFTAR PESERTA UJIAN SKRIPSI) 
FISIP UHAMKA PERIODE 2 GENAP 2020/2021 
JUMAT - SABTU, 30-31 JULI 2021 
 
 




Waktu Nama Lengkap NIM Peminatan Judul Proposal Skripsi Dosen Pembimbing  Nama Dosen Penguji 
4 10.00 – 10.4 Mawarni Dwi 
Pratiwi 
1706015175 Kehumasan Pola Komunikasi Keluarga 
Dalam Meningkatkan Resiliensi 
Terhadap Pendampingan Anak 
Belajar Pada Masa Pandemi 
Covid-19 
1. Farida Hariyati, 
S.IP.,M.Ikom  
2. Rita Pranawati, SS, 
MA.** 
1. Dr. Sri Mustika, M.Si.  






DAFTAR PESERTA UJIAN SKRIPSI) 
FISIP UHAMKA PERIODE 2 GENAP 2020/2021 
JUMAT - SABTU, 30-31 JULI 2021 
 
 




Waktu Nama Lengkap NIM Peminatan Judul Proposal Skripsi Dosen Pembimbing  Nama Dosen Penguji 
2  08.40 – 09.20 Wulanndari 1706015120 Kehumasan Analisis Konten Persuasif Cyber Public 
Relations Pada Instagram 
@shopee_id DI MASA PANDEMI 
COVID-19 
1. Nurlina Rahman, S.Pd., 
M.Si.  
2. Eko Digdoyo, S.Pd., 
M.Hum. 
1. Farida Hariyati, SIP., 
M.I. Kom. 
2. Rita Pranawati, S.S., 
M.A  
5 10.40 – 11.20 Annisa Tria 
Septiani 
1706015046 Penyiaran Persepsi Khalayak Terhadap 
Product Placement Pada Sinetron 
Ikatan Cinta (Survey pada Ibu-Ibu 
di Perumahan Regensi 1 RW 05 
Kecamatan Cibitung Kabupaten 
Bekasi) 
1. Dini Wahdiyati, 
S.Sos.,M.I.Kom  
2. Muhammad Dwi Fajri 
S.Sos.I.,M.Pd.I.** 
1. Dr. Maryono Basuki, 
M.Si.  









DAFTAR PESERTA UJIAN SKRIPSI) 
FISIP UHAMKA PERIODE 2 GENAP 2020/2021 
JUMAT - SABTU, 30-31 JULI 2021 
 
 




Waktu Nama Lengkap NIM Peminatan Judul Proposal Skripsi Dosen Pembimbing  Nama Dosen Penguji 





Makna Simbolik Batik Keraton 
Yogyakarta (Motif Batik 
Parang) 
1. Dr.Sri Mustika, M.Si  
2. Drs. Daniel Fernandez, 
M.Si.** 
1. Husnan Nurjuman, S.Ag., 
M.Si.  
2. Rita Pranawati, SS., MA.. 
3   09.20 – 10.00 Wahyu Lestari  1706015181 Penyiaran Penanaman Nilai Karakter 
Pada Anak Usia Dini Melalui 
Peran Komunikasi Keluarga 
(Analisis Isi Kualitatif Dalam 
Akun TikTok @rensiasanvira) 
1. Farida Hariyati, S.IP., 
M.I.Kom  
2. Rita Pranawati, 
S.S. 
1. Dr. Sri Mustika, M.Si.  
2. Dra. Tellys Corliana, M.Hum. 
 
 
Jakarta, 30 Juli 2021 




      Farida Hariyati, SIP., M.I.Kom. 
RUANG 6 
ANDYS TIARA 
 REKAPITULASI NILAI UJIAN SKRIPSI 
 SEMESTER GENAP 2020-2021 PERIODE II 
 30 - 31 JULI 2021 
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
           
           
NO NAMA PESERTA NIM PEMINATAN TANGGAL SIDANG 
PENGUJI  PEMBIMBING 
ANGKA HURUF 
I II I II 
1 
Fatimah Azzahro Jannatullu'lu 1706015149 Periklanan 30 Juli 2021  83.2   83.80 A 
2 
Muhamad Chandra Gunawan 1706015056 
Komunikasi 
Massa 
30 Juli 2021    83.9 80.48 A 
3 
Winda Puspitasari 1606015080 Penyiaran 31 Juli 2021    82.7 78.30 B 
4 
Kartika Suci 1706015334 
Komunikasi 
Massa 
31 Juli 2021    81.7 78.68 B 
5 
Mawarni Dwi Pratiwi 1706015175 Kehumasan 31 Juli 2021    84.5 81.63 A 
6 
Wulanndari 1706015120 Kehumasan 31 Juli 2021  82.2   82.55 A 
7 
Annisa Tria Septiani 1706015046 Penyiaran 31 Juli 2021  81.8   81.05 A 
8 
Wahidati Niasanti 1606015159 
Komunikasi 
Massa 
31 Juli 2021  83.8   82.70 A 
9 
Wahyu Lestari 1706015181 Penyiaran 31 Juli 2021    84.8 81.45 A 
           
 
